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Rozwój e-usług publicznych w Polsce na przykładzie 
projektów realizowanych przez administrację publicz-
ną w ramach 7. osi POIG  
Artykuł prezentuje rozwój e-usług publicznych w Polsce w latach 2010–2015. Szczególną uwagę zwrócono na 
znaczenie projektów realizowanych w ramach 7. osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które 
mają wspierać wzrost rozwoju e-usług publicznych w Polsce. Ponadto w artykule zwrócono uwagę na znaczenie 
projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, którego syste-
my zapewniają wsparcie administracji rządowej w zarządzaniu oraz koordynacji projektów. 
Społeczeństwo informacyjne, e-usługi publiczne, e-administracja 
Wprowadzenie 
Internet jest istotnym medium wpływającym na prawie wszystkie dziedziny działalności człowieka. 
Wpływa na prowadzenie działalności gospodarczej, administrację państwową, handel, spędzanie wol-
nego czasu, a także na kształtowanie relacji międzyludzkich. Dzięki rozwojowi sieci można użytkow-
nikowi zaoferować wiele usług, często takich, które nie miały swojego odpowiednika w epoce przedin-
ternetowej. Poprzez rozwój witryn internetowych oraz narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 
mogły powstać e-usługi, które definiowane są jako usługi świadczone w sposób zautomatyzowany 
poprzez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych 
sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności 
stron w tej samej lokalizacji. 
Jak zaznacza Drucker w [4] „społeczeństwo korzysta i będzie korzystać z wolnego rynku jako spraw-
dzonego mechanizmu integracji ekonomicznej”. W tym aspekcie e-usługi obejmują usługi świadczone 
przy użyciu nie tylko komputera, ale także urządzeń mobilnych czy telewizji cyfrowej, ale wykluczają 
te, w których szczególną rolę odgrywa człowiek. Jak zauważa Orłowski w [10] w praktyce nie jest 
możliwe stworzenie zestawu kategorii obejmującego wszystkie e-usługi. Po pierwsze ze względu na 
trudność w stworzeniu jednej powszechnej definicji. Po drugie wiele serwisów łączy ze sobą usługi 
tradycyjne z internetowymi. W końcu, po trzecie, niemal codziennie pojawiają się nowe rodzaje usług, 
jakie można świadczyć za pośrednictwem internetu. 
Rosnąca konkurencja oraz rewolucja cyfrowa, która ma miejsce w dzisiejszych czasach, powoduje, że 
e-usługi administracji publicznej zaczynają odgrywać coraz istotniejszą rolę, zarówno dla państwa, jak 
i społeczeństwa. Informatyzacja administracji publicznej w Polsce jest konieczna chociażby ze wzglę-
du na członkostwo w Unii Europejskiej i nałożone na poszczególnych członków zobowiązania. Jed-
nym z celów informatyzacji administracji jest włączenie się w budowę społeczeństwa informacyjnego 
[3]. Natomiast rozwój internetu i powszechność nowoczesnych technologii komunikacji spowodowały 
powstanie usług świadczonych drogą elektroniczną przez organy administracji publicznej, które pole-
gają na powszechnym udostępnianiu obywatelom i przedsiębiorstwom usług administracji rządowej 
i samorządowej poprzez nowoczesne media telekomunikacyjne [7]. Jak podkreśla Krynicka w [9] 
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wzrost zainteresowania podmiotów skutecznym dostępem do informacji publicznej, zwłaszcza do in-
formacji wytwarzanych i gromadzonych przez administrację, będzie wywoływał naciski na urucho-
mienie systemów elektronicznej administracji i usług publicznych zapewniających większą przejrzy-
stość sprawowania władzy. W tym aspekcie, rozwój systemów e-administracji powinien poprawić 
funkcjonalności oraz e-dojrzałość istniejących usług publicznych. 
Poziom e-usług w Polsce 
Na przestrzeni kilku ostatnich lat można zaobserwować dynamiczny rozwój e-usług publicznych 
w Polsce. Procesowi temu sprzyja zarówno wzrastająca liczba osób posiadających sprzęt komputerowy 
z dostępem do internetu (wzrost o 27,5% w 2010 r. w porównaniu do 2006 r.), jak i wzrost możliwości 
świadczenia usług drogą elektroniczną [2]. 
Według danych Eurostatu w 2014 r. 75% gospodarstw domowych w Polsce miało dostęp do internetu, 
przy średniej unijnej wynoszącej 81%. Z roku na rok dystans do średniej UE ulega zmniejszeniu. Po-
wodem tego jest dynamiczny rozwój oraz modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej. Osoby 
w wieku produkcyjnym dopiero wchodzące na rynek pracy nie mają oporów korzystania z technik 
ICT, w tym z internetu. Biegle posługują się dostępnymi aplikacjami i oprogramowaniem. Są jedno-
cześnie świadome zagrożeń występujących w sieci i wiedzą, w jaki sposób się przed nimi uchronić. 
Nie dziwi więc fakt, że pojawiające się e-usługi świadczone przez podmioty publiczne są, dla coraz 
większej grupy społeczeństwa, czymś naturalnym mającym ułatwić życie. W Polsce w 2014 r. 39% 
użytkowników internetu, przynajmniej raz w roku, skorzystało z e-usług świadczonych przez admini-
strację publiczną, co oznacza wzrost o 4% w stosunku do roku poprzedniego (rys. 1). Według metodo-
logii przyjętej przez Eurostat w przeprowadzonym badaniu uwzględniono następujące e-usługi admini-
stracji publicznej: (1) pozyskiwanie informacji ze stron urzędów, bibliotek, placówek służby zdrowia 
oraz publicznych placówek edukacyjnych np. szkół, uczelni, (2) pobieranie formularzy, (3) przesyłanie 
formularzy np. rozliczenia podatkowe, wniosek o wyrobienie dowodu osobistego, wniosek o odpis 
aktu urodzenia. W badaniu nie uwzględniono informacji przesyłanych drogą e-mailową.  
W związku z dynamicznym rozwojem infrastruktury szerokopasmowej w Polsce należy się spodzie-
wać, że w nadchodzących latach przyrost ten będzie bardziej dynamiczny. 
 
Rys. 1.  Użytkownicy internetu korzystający z e-usług publicznych w latach 2013-2014.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu 
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Korzystanie z e-usług publicznych zapewnia obywatelom i przedsiębiorcom oszczędność czasu po-
przez możliwość wypełniania i odsyłania dokumentów drogą on-line oraz pozwala na bieżące śledze-
nie zmian w przepisach i aktach prawnych umieszczanych na stronach publicznych. W 2013 r. w Pol-
sce 88% przedsiębiorstw korzystało z e-usług administracji publicznej, przy czym tę formę kontaktu 
z administracją publiczną stosowały prawie wszystkie firmy duże i średnie. Prawie 83% badanych 
przedsiębiorstw odsyłało wypełnione formularze, a więcej niż trzy czwarte przedsiębiorstw wykorzy-
stywało internet do pobierania formularzy [11]. 
Tabl. 1. Przedsiębiorstwa korzystające z e-usług administracji w 2013 r. według celów  
 
Źródło: [11] s. 9 
W Polsce w 2014 r. zdecydowana większość urzędów administracji publicznej (ponad 80%) informowa-
ła oraz zachęcała obywateli i przedsiębiorców do korzystania z usług administracji publicznej za pośred-
nictwem internetu. Więcej niż co trzeci urząd umożliwiał śledzenie postępu realizacji sprawy przez inter-
net. W 2014 r. ponad połowa urzędów administracji państwowej wprowadziła nową usługę elektroniczną 
lub znacząco ulepszyła sposób jej świadczenia stosując technologie teleinformatyczne. 43% stron inter-
netowych urzędów występowało także w innej niż polska wersji językowej, 29% była przystosowana do 
obsługi przez telefony komórkowe i urządzenia mobilne, a 18% urzędów dysponowało stroną interneto-
wą dostępną dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności [11]. Udogodnienia i usługi dostępne 
przez internet dla obywateli i przedsiębiorców w latach 2012–2014 zaprezentowano na rys. 2. 
W 2014 r. urzędy administracji publicznej na swych stronach internetowych najczęściej oferowały takie 
funkcjonalności jak: wyszukiwarka informacji, katalog usług/spraw z wyjaśnieniem, jak i gdzie można je 
załatwić. Z kolei najrzadziej urzędy miały na stronie gotowe odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, 
możliwość zamówienia zindywidualizowanej (dostosowanej do profilu użytkownika) informacji o działa-
niach i usługach urzędu. Odsetek urzędów mających elektroniczną skrzynkę podawczą w 2014 r. wyniósł 
96%, przez którą kierowanych było powyżej 10% pism skierowanych do urzędów. Zasadniczym elemen-
tem dla podniesienia efektywności urzędów administracji publicznej jest jak najszersze odchodzenie od 
przetwarzania dokumentów papierowych oraz upowszechnianie się systemów elektronicznego zarządza-
nia dokumentacją. Istotne znaczenie ma w tym względzie standaryzacja oraz wzrost liczby e-usług pu-
blicznych, świadczonych zarówno przez administrację rządową jak i samorządową. 
Mimo notowań tendencji wzrostowych korzystania przez obywateli z usług e-administracji publicznej 
oraz wzrostu świadczenia tych usług przez urzędy, Polska na tle krajów Unii Europejskiej nadal pre-
zentuje się poniżej średniej UE. Potwierdza to wynik osiągnięty we wskaźniku poziomu rozwoju         
e-administracji EGDI (ang. e-Government Development Index – EGDI) za 2014 r.  Zgodnie z danymi 
dla Polski poziom rozwoju e-usług administracyjnych wyniósł 0,65 (wobec 0,64 dla 2012 r.) i uplaso-
wał nasz kraj na 22. miejscu wśród 28 krajów należących do Unii Europejskiej [5]. Średnia wartość 
indeksu EGDI dla krajów Unii Europejskiej w 2014 r. wynosiła 0,73. W 2014 r. Polska pod względem 
Wyszczególnienie Udział 
Pozyskiwanie informacji 76,4% 
Pobieranie formularzy 80,4% 
Odsyłanie wypełnionych formularzy 82,7% 
Obsługa procedur administracyjnych całko-
wicie drogą elektroniczną 61,0% 
1 
Wskaźnik poziomu rozwoju e-administracji EGDI to syntetyczna dana stanowiąca średnią ważoną z trzech znormalizowanych 
wskaźników cząstkowych opisujących trzy najważniejsze wymiary e-administracji: zakres i jakość e-usług publicznych (ang. 
Online Service Index – OSI), poziom rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej (ang. Telecommunication Index – TI), poziom 
rozwoju kapitału ludzkiego (ang. Human Capital Index – HCI). 
1 
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rozwoju e-administracji wyprzedzała jedynie Chorwację, Słowację, Czechy, Cypr, Rumunię i Bułga-
rię. Najwyższym poziomem rozwoju e-administracji w UE mogły poszczycić się takie kraje jak: Fran-
cja, Holandia, Wielka Brytania, Finlandia, Hiszpania, Szwecja czy Estonia. 
 
Rys. 2.  Dostępność usług publicznych przez internet dla obywateli i przedsiębiorców w latach 2012–2014 
Źródło: [6] s. 176 
Upowszechnienie korzystania w Polsce z e-usług administracji publicznej wiąże się z koniecznością 
eliminowania barier (technicznych, społecznych, kulturowych) rozwoju występujących w obszarze 
informatyzacji administracji publicznej m.in. takich jak [8]: 
• wykluczenie cyfrowe części społeczeństwa, 
• brak powszechności podpisu elektronicznego, 
• niski poziom wiedzy na temat technologii informacyjnych, zarówno wśród indywidualnych odbior-
ców i pracowników przedsiębiorstw, 
• system prawny, który nie nadąża za zmianami technologicznymi, 
• brak zaufania społeczeństwa do elektronicznej komunikacji i korzystania z e-usług, 
• podwójny obieg dokumentów (papierowych i elektronicznych). 
Bariery te są sukcesywnie pokonywane, o czym świadczy coraz bardziej powszechny dostęp do inter-
netu szerokopasmowego, rozwijające się platformy e-usług publicznych, czy możliwość korzystania 
z bezpłatnego podpisu elektronicznego. Zauważalna jest także zmieniająca się mentalność i dojrzałość 
użytkowników internetu. 
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Rys. 3. Kształtowanie się wskaźnika EGDI w krajach należących do Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych 
w latach 2010–2014 [5] 
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Wpływ funduszy unijnych na rozwój e-usług w Polsce 
Od 2010 r. można zauważyć znaczący wzrost rozwoju e-administracji w Polsce, do którego w głównej 
mierze przyczyniły się fundusze strukturalne Unii Europejskiej na lata 2007–2013 w tym: Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz Fundusz Spójno-
ści (FS). Stanowiły one istotne wsparcie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach progra-
mów operacyjnych na lata 2007–2013. Jednym z sześciu krajowych programów Narodowych Strate-
gicznych Ram Odniesienia był Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG). 
W latach 2007–2013 w ramach POIG beneficjenci otrzymali wsparcie w wysokości 10,186 mld euro na 
realizację różnego rodzaju projektów. Z kwoty tej 8,658 mld euro to środki z EFRR, a pozostałe 
1,527 mld euro pochodziło z budżetu krajowego. Fundusze w ramach POIG zostały przeznaczone na dzie-
więć osi priorytetowych , które z kolei zostały podzielone na szczegółowe działania, w ramach których 
można było ubiegać się o wsparcie. W zakresie 7. osi priorytetowej można ubiegać się o dofinansowanie 
projektów z obszaru rozwoju społeczeństwa informacyjnego – budowa elektronicznej administracji. 
Celem projektów realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej POIG było zwiększenie dostępności 
zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla oby-
wateli i przedsiębiorstw. Administracja publiczna w Polsce realizuje 40 projektów informatycznych na 
łączną kwotę 4,33 mld zł. Na koniec października 2015 r. zakończonych zostało 14 projektów na łącz-
ną kwotę blisko 1,23 mld zł. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) jako instytucja pośredni-
cząca (IP), a także Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC, poprzednia nazwa – Władza Wdrażają-
ca Programy Europejskie) jako instytucja wdrażająca (IW) dla tych projektów mają kompetencje ich 
monitorowania wykorzystując do tego celu System Informacyjny o Projektach (SIP). SIP jest realizo-
wany w ramach projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Sze-
rokopasmowa (SIPS), realizowanego przez Instytut Łączności – PIB. Celem systemu SIP jest uspraw-
nienie procesu monitoringu i kontroli projektów. Bieżące gromadzenie w systemie SIP zasobów infor-
macyjnych na temat projektów zapewnia efektywne zarządzanie harmonogramami i aktywną identyfi-
kacją potencjalnych ryzyk oraz jednolite raportowanie, poprzez stworzenie platformy informacyjnej 
dla instytucji zarządzających, pośredniczących, wdrażających oraz podmiotów realizujących projekty. 
Zgodnie z celami 7. osi priorytetowej POIG monitorowane w ramach systemu SIP projekty przyczynić 
się miały do utworzenia w pełni zintegrowanych platform, które powinny umożliwić świadczenie 
usług publicznych drogą elektroniczną oraz poprawę warunków prowadzenia działalności gospodar-
czej między innymi poprzez likwidację barier na styku biznes–administracja, a także dzięki zwiększe-
niu możliwości powtórnego wykorzystania zasobów informacji publicznej przez przedsiębiorców. 
Powinny one znacząco przyczynić się do rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości, również na tere-
nach oddalonych od centrów gospodarczych. 
Pomimo, że nie wszystkie projekty realizowane w ramach 7. osi priorytetowej POIG zakończyły się do 
końca października 2015 r., udostępniono szereg e-usług, które znacząco wpłynęły na usprawnienie 
mechanizmów administracji publicznej, a przez to są odczuwalne przez obywateli i przedsiębiorców. 
Projekty służące rozwojowi e-usług 
W tablicy 2 zaprezentowano projekty, których produkty planowano udostępnić do końca października 
2015 r., świadczone drogą elektroniczną dla administracji i obywateli poprzez zintegrowane platformy 
utworzone w ramach realizacji projektów finansowanych w ramach 7. osi priorytetowej POIG 2007–2013.. 
1 
W ramach POIG wyróżnia się następujące osie: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, 2. Infrastruktura sfery B+R,    
3. Kapitał dla innowacji, 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, 5. Dyfuzja innowacji, 6. Polska gospodarka na rynku 
międzynarodowym, 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji, 8. Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększanie innowacyjności gospodarki, 9. Pomoc techniczna. 
1 
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Przedstawione w tablicy 2 projekty służą wsparciu e-usług publicznych w zakresie: 
• spraw administracyjnych, a w szczególności spraw obywatelskich, 
• zabezpieczenia społecznego, 
• ochrony zdrowia, 
• prowadzenia działalności gospodarczej, 
• prowadzenia działalności rolniczej, 
• spraw związanych z organami sprawiedliwości, 
• w zakresie bezpieczeństwa i powiadamiania ratunkowego, 
• spraw związanych z rynkiem pracy, 
• dostępu do danych przestrzennych i statystycznych, 
• dostępu do kultury i dziedzictwa narodowego. 
Oprócz wspomnianych wyżej projektów z powodzeniem wdrażany jest projekt e-Deklaracje 2, dzięki 
któremu powstał system elektroniczny, umożliwiający przekazywanie, przechowywanie i przetwarza-
nie deklaracji podatkowych i podań w postaci elektronicznej. Znaczącym wskaźnikiem rozwoju           
e-usług w Polsce jest stale rosnąca liczba różnego rodzaju deklaracji podatkowych na przykład PIT, 
CIT, VAT przesyłanych drogą elektroniczną (rys. 4). 
 
Rys. 4.  Liczba dokumentów podatkowych złożonych do systemu e-deklaracje w Polsce w latach 2008–2015 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów 
Od 1 stycznia 2008 r. Polacy mają możliwość składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. 
Od tego czasu nastąpił gwałtowny wzrost liczby składanych e-deklaracji podatkowych. Warto zauwa-
żyć, iż od 2008 r. do końca sierpnia 2015 r. zostało złożonych ponad 101 mln dokumentów podatko-
wych do systemu e-deklaracje.  
W projekcie SIPS realizowanym przez Instytut Łączności powstał System Informacyjny 
o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) – system teleinformatyczny służący do gromadzenia, prze-
twarzania, prezentowania i udostępniania informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych 
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sieciach telekomunikacyjnych oraz budynkach umożliwiających kolokację. Celem projektu SIIS jest 
utworzenie bazy wiedzy o infrastrukturze teleinformatycznej o zasięgu ogólnokrajowym, zapewniają-
cej wsparcie administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu oraz koordynacji projektów, doty-
czących budowy regionalnych szerokopasmowych sieci szkieletowych i dostępowych na obszarach 
wymagających interwencji. Infrastruktura ta będzie wspomagać działania zarówno administracji rządo-
wej, jak i samorządowej, tworząc zaplecze dla elektronicznych usług publicznych świadczonych dla 
obywateli i przedsiębiorców. Dodatkowym celem projektu jest promocja usług społeczeństwa informa-
cyjnego wśród obywateli na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. 
W ramach projektu uruchomiono także portal Polska Szerokopasmowa, będący zespołem portali inter-
netowych zawierających rozbudowane informacje dla przedsiębiorców, obywateli oraz administracji 
publicznej, a także materiały informacyjno-edukacyjne poświęcone problemom łączności cyfrowej, 
cyfryzacji, nowym mediom i szeroko pojętej komunikacji elektronicznej. Na portalu prezentowane są 
zawartości bazy wiedzy, a także jest on miejscem wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaanga-
żowanymi w rozwój infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. 
Powyższe przykłady potwierdzają istotne zmiany w zakresie administracji publicznej oraz sposobu 
załatwiania spraw zarówno przez obywateli jak i przedsiębiorców. Z uwagi na fakt, iż część projektów 
jest jeszcze w fazie realizacji, wachlarz spraw, które obywatele będą mogli załatwić drogą elektronicz-
ną, ulegnie dalszemu poszerzeniu. 
Niewystarczająca dojrzałość wielu e-usług administracji publicznej w Polsce, w odniesieniu do oczeki-
wań użytkowników, skutkuje niesatysfakcjonującym stopniem ich wykorzystania przez społeczeństwo 
(rys. 5). 
 
Rys. 5. Powody niezadowolenia z e-usług urzędów w Polsce w latach 2012–2014. Źródło: [1] s. 30 
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Pomimo że poziom rozwoju e-usług administracji publicznej w Polsce sukcesywnie wzrasta, poziom 
zadowolenia ze sposobu świadczenia e-usług publicznych w Polsce w 2014 r. wyniósł 57% (ocen po-
zytywnych lub raczej pozytywnych) przy 14% ocen raczej negatywnych lub negatywnych [1]. Naj-
większym powodem niezadowolenia deklarowanym przez 56% niezadowolonych internautów, podob-
nie jak w poprzednich latach, był brak możliwości załatwienia całej sprawy wyłącznie przez internet. 
W porównaniu do lat poprzednich coraz większy odsetek badanych zwraca uwagę na czas załatwiania 
sprawy, który według opinii ankietowanych ulega spowolnieniu. Zwiększa się też z każdym rokiem 
liczba respondentów wskazujących na zbyt skomplikowany lub niezrozumiały formularz. Systema-
tycznie zmniejsza się za to liczba respondentów wskazujących na problemy techniczne. 
Aby usprawnić rozwój e-usług świadczonych przez administrację publiczną w Polsce, zgodnie z reali-
zacją unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu spo-
łecznemu, 8 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła do realizacji Program Operacyjny Polska Cyfro-
wa (POPC) na lata 2014–2020. Program ten ma zapewnić w sposób kompleksowy rozwój e-usług pu-
blicznych tj. od informatyzacji urzędów i tworzenia e-usług przez szkolenia urzędników po rozwój 
sieci teleinformatycznych i poprawę dostępności internetu wśród obywateli i przedsiębiorców. 
Podsumowanie 
Dzięki znacznemu wsparciu finansowemu ze strony Unii Europejskiej w ramach perspektywy finanso-
wej na lata 2007–2013, wdrażane projekty informatyczne realizowane w ramach 7. osi POIG przyczy-
niły się do zwiększenia efektywności funkcjonowania administracji publicznej poprzez budowę współ-
pracujących elektronicznych platform usług publicznych, służących udostępnianiu e-usług dla obywa-
teli i przedsiębiorstw. Realizacja wielu projektów została zakończona sukcesem, czego przykładem 
jest chociażby system e-podatki ułatwiający obywatelom i przedsiębiorcom rozliczanie się z admini-
stracją podatkową. Zauważalny jest postęp w obszarze elektronicznej obsługi spraw w zakresie obo-
wiązków celnych. Warto wspomnieć o postępie w dziedzinie informatyzacji ksiąg wieczystych i ewi-
dencji geodezyjnej. Wdrożono usługi w obszarze rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej 
(rejestracja działalności przez osoby fizyczne i spółki). Coraz bardziej popularnym staje się dostęp on-
line do wszystkich danych zapisanych na kontach w ZUS, w tym danych zarejestrowanych na koncie 
emerytalnym, informacji o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach. Istotnym jest także wpro-
wadzenie i popularyzacja podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Trwa proces podnosze-
nia jakości danych zgromadzonych w wielu rejestrach państwa oraz stopniowe udostępnianie ich za-
wartości uprawnionym zainteresowanym. Powyższe przykłady świadczą o faktycznych zmianach w 
zakresie administracji publicznej i sposobie załatwiania spraw zarówno przez obywateli jak i przedsię-
biorców. Realizacja wielu jeszcze projektów nie została zakończona, w związku z czym spektrum 
spraw, które obywatele będą mogli załatwić drogą elektroniczną, ulegnie dalszemu poszerzeniu, choć 
należy zaznaczyć, że wiele z nich jest już dostępnych dzięki zakończeniu 14 projektów w ramach 
7. osi POIG wykazanych w tablicy 2. 
E-usługi przynoszą znaczące korzyści ekonomiczno-społeczne w sferze dostępu do globalnego rynku 
pracy, świadczenia usług outsourcingowych, e-learningu, przesyłaniu drogą elektroniczną plików tek-
stowych, graficznych i multimedialnych bądź też w zakresie elektronicznych usług publicznych. 
Poziom rozwoju e-usług w obszarze administracji w Polsce systematycznie wzrasta, co potwierdzają 
wartości wskaźnika poziomu rozwoju e-administracji EGDI. W 2014 r. w porównaniu do 2012 r., Pol-
ska wśród krajów należących do UE przesunęła się w międzynarodowym rankingu z 24. pozycji na 
22. miejsce, co było spowodowane wzrostem rozwoju e-administracji w Polsce, a także pogorszeniem 
wskaźnika w innych krajach Wspólnoty. 
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Według Brylskiej-Michałek [2], ze względu na koszt świadczenia, e-usługi mają przewagę nad prowa-
dzeniem analogicznej działalności bez wykorzystania technologii informatycznych. Ponadto uwzględ-
niając rozwój internetu, a także preferencje i predyspozycje konsumentów oraz trendy, przewiduje się 
iż w niedalekiej przyszłości e-usługi będą dostępne w każdym miejscu i czasie.  
W latach 2014–2020 działania zmierzające do poszerzenia zakresu spraw, które obywatele i przedsię-
biorcy będą mogli załatwić drogą elektroniczną, będą kontynuowane w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa. Istotną rolę w planowaniu wydatków współfinansowanych przez Unię Europejską 
w perspektywie finansowej na lata 2014–2020 odgrywa ustanowiony w drodze uchwały Rady Mini-
strów, Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). Program ten, obok Narodowego Planu 
Szerokopasmowego, jest dokumentem wykonawczym dla strategii rozwoju, czyli strategii Sprawne 
Państwo 2020 (SP 2020). Odnosi się też pośrednio do pozostałych strategii ponadsektorowych i nawią-
zuje do wytyczonych tam najważniejszych priorytetów, celów i planów rozwojowych oraz innowacyj-
nych działań. Celem Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jest zapewnienie obywatelom 
i przedsiębiorcom efektywnych e-usług publicznych, dostarczanych przez nowoczesne rozwiązania 
informatyczne wspierające spójny, logiczny i sprawny system informacyjny państwa. Pełna integracja 
usług elektronicznych świadczonych przez jednostki całej administracji skutkować ma tym, że klient 
będzie mógł zrealizować od początku do końca swoją sprawę w jednym miejscu. Działania te zakłada-
ją zarówno pełne wykorzystanie funkcjonalności platformy ePUAP, a także integrację e-usług świad-
czonych za pośrednictwem platform tematycznych: w zakresie zdrowia, podatków, zabezpieczenia 
społecznego, dostępu i wykorzystania danych przestrzennych itd., a także platform regionalnych zbu-
dowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST). 
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